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Die mittleren Prüftagszunahmen lagen in diesem Prüfdurchgang um 71 g knapp unter dem 
Vorjahreswert. Die mittleren Lebenstagszunahmen aller gekörten Bullen bewegten sich mit 
1.517 g etwa auf dem Vorjahresniveau (Tab. 6). 
 
Tabelle 6: Zuwachsleistung gekörter Jungbullen nach der Eigenleistungsprüfung 
Rasse Anzahl 
Entw. z. 
Vorj. Ø- LTZ (g) 
Entw. z. 
Vorj. Ø- PTZ (g) 
Entw. z. 
Vorj. 
Angus 5 + 1 1389 - 40 1653 - 130 
Charolais 6 +/- 0 1558 + 37 1791 - 15 
Fleckvieh 58 + 2 1543 - 66 1724 - 70 
Limousin 5 - 3 1418 - 20 1608 - 46 
Gelbvieh 4 + 3 1390 - 101 1550 - 430 
Pinzgauer 3 + 3 1486 - 1573 - 
Blonde 
d’Aquitaine 1 +/- 0 1497 + 308 1819 + 468 
Insgesamt 82 + 6 1517 -51 1705 - 71 
 
82 gekörte Bullen entsprechen einer Körrate von 68 %. Der Hauptselektionsgrund war 
wiederum der Mangel hinsichtlich Gliedmaßen und Klauen (42 %) gefolgt von 
unzureichendem Wachstum bzw. fehlender Bemuskelung (24 %) und sonstigen Ursachen 
(21 %). Weiterhin wurden Bullen mit unzureichendem Charakter (11 %) sowie fehlender 
Größe (5 %) von der weiteren Verwendung zur Zucht ausgeschlossen. 
 
Tabelle 7: Gekörte Bullen sortiert nach Prüftagszunahme 
Ohrnummer Horn Vater PTZ (g) Besitzer 
Angus     
16030 82271  Red Label 1872 M. Weise, Dreba 
16029 92510  Shill 1669 H. Richter, Thonhausen 
16020 53762   Dragoner 1655 O. Eick, Finsterbergen 
16029 92514  Shill 1632 H. Richter, Thonhausen 
16029 92509  Shill 1439 H. Richter, Thonhausen 
Bl. d’Aquitaine     
16030 47163 H Indigo 1819 Lw. Betrieb Ziegeldecker, Grüningen 
Charolais     
16030 88374 PS Rural 2264 R. Müller, Langgrün 
16030 58992 Pp* Uvejr 1946 Lw. Betrieb Bär, Laasen 
16030 84874 PS Vagabond 1889 U. Gabler, Kriebitzsch 
16030 73359 PP* Luxus 1689 S. Haase, Schloßvippach 
16029 65988 PS Thor Sorup 1676 A. Müller, Borgishain 
15028 80517 PS Vagabond 1284 G. Kipping, Nobitz 
Fleckvieh-Fleisch     
16030 58962 PS Samual 2142 I. Krause, Kraftsdorf 
16030 60666 PP* Rocco 1959 AGROPRO Wahlhausen 
16030 64939 Pp* Mister 1951 TP Kalbsrieth GmbH 
15019 47389 Pp* Vampir 1939 D. Vincenz, Meuselwitz 
16030 09755 Pp* Telstar 1932 B. Petzenberger, Eckardts 
16029 36076 PP* Rammstein 1931 Niederpöllnitzer Mutterkuh GmbH 
16030 60680 PP* Hannibal 1926 AGROPRO Wahlhausen 
16029 36052 PS Roscoe 1919 Niederpöllnitzer Mutterkuh GmbH 
16030 44708 PS Ludwig 1912 Münchenbernsdorfer MK GmbH 
16030 69010 PS Tyson C 1910 D. Kirsten, Singen 
16030 64804 PP* Pascha 1905 TP Kalbsrieth GmbH 
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'LHK|FKVWH3UIWDJV]XQDKPHEHLGHU5DVVH)OHFNYLHKYRQJHUUHLFKWHHLQ6DPXDO






%HL GHU 5DVVH 3LQ]JDXHU NRQQWH GHU +RULR6RKQ YRQ (QULFR -DKQ DXV 6WDGWURGD PLW








HLQHP 6WHUQ KLQWHU GHP +RUQVWDWXV JHNHQQ]HLFKQHW  )OHFNYLHKEXOOHQ ZXUGHQ IU GHQ
(LJHQEHGDUIJHSUIWXQGJLQJHQQDFKDEJHVFKORVVHQHU3UIXQJ]XUFNLQGHQ=FKWHUVWDOO




9HUNDXI 9RQ GHQ VWDWLRQVJHSUIWHQ %XOOHQ ZHFKVHOWHQ  7LHUH GHQ %HVLW]HU ]X HLQHP
'XUFKVFKQLWWVSUHLVYRQ(XURGDVZDUHQ(XURPHKULP9HUJOHLFK]XP9RUMDKU

'LH K|FKVWHQ 'XUFKVFKQLWWVSUHLVH HUUHLFKWHQPLW  (XUR GLH $QJXVEXOOHQ 7DE 




5DVVH $QJHERW 9HUNDXI 3UHLV¼
&KDURODLV   
)OHFNYLHK)OHLVFK   
*HOEYLHK)OHLVFK   
$QJXV   
3LQ]JDXHU)OHLVFK   
/LPRXVLQ   





5DVVH YRUJHVWHOOW YHUNDXIW 3UHLV¼
&KDURODLV   
)OHFNYLHK   
*HOEYLHK   
/LPRXVLQ   
$QJXV   




5DVVH $XIWULHE 9HUNDXI 3UHLV¼
&KDURODLV   
)OHFNYLHK   
$QJXV   
*HOEYLHK   
3LQ]JDXHU   
/LPRXVLQ   












'DV =LHO GHU 'DWHQVDPPOXQJ EHVWHKW GDULQ EHL HLQHU DXVUHLFKHQGHQ $Q]DKO
JHVFKODFKWHWHU
+DOEJHVFKZLVWHU E]Z 6|KQH HLQH =XFKWZHUWVFKlW]XQJ KLQVLFKWOLFK GHV 6FKODFKWZHUWHV
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      5
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'LH6WDWLRQVSUIXQJ LVW HLQZLUNVDPHV ,QVWUXPHQW ]XU(UK|KXQJGHV=XFKWIRUWVFKULWWHV LQ
GHU )OHLVFKULQGHU]XFKW (V LVW ]XU]HLW GDV EHVWH 0LWWHO ]XU JHQHWLVFKHQ 9HUEHVVHUXQJ
XQVHUHU )OHLVFKULQGKHUGHQ GD VLH DXI VLFKHUHQ XQG ZLHGHUKROEDUHQ 3UIHUJHEQLVVHQ
EHUXKWGLHXQWHUHLQKHLWOLFKHQ8PZHOWEHGLQJXQJHQHQWVWDQGHQVLQG

